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A u th o r ’ s  B io g r a p h y
O l iv e r  H a d d o 's  'p o em s' h av e  a p p e a r e d  in  O y e z , 
Wormwood, C a r d in a l  P o e t r y  Q u a r t e r ly , S p e c t r o s c o p e , 
K a u r i, G a d f ly , and New Im p ro v ed . O l iv e r  Haddo i s  
t h e  pseudonym  o f :
C h a r le s  B . V i c t o r ,  w h o se  ' s t o r i e s '  h a v e  a p p e a r ­
ed  in  Sw ank, Jem , M id w estern  U n i v e r s i t y  Q u a r t e r ly , 
B a c h e lo r , M a cab re , D a p p e r , T r a c e , e t c .  C h a r le s  B. 
V i c t o r  i s  t h e  pseudonym  o f :
Ray P u e c h n e r , w h o se  'hum or p i e c e s '  h a v e  a p p e a r e d  
in  S a tu r d a y  R e v ie w , The R e a l i s t , Grump, N o r th  A m eri­
c a n  R e v ie w , D a r e , P a g e a n t , L i t e r a r y  T im e s , O m n ib us, 
1 0 0 0  J o k e s , The S m ith , Adam, e t c .
Recommended R e a d in g :
The Sky Went R ed , by C h a r le s  B . V i c t o r ,  i s  due  
s h o r t l y  a s  a p a p erb a ck  o r i g i n a l  n o v e l  from  A von .
The LSD & S ex  fo C e n s o r s h ip  & V ietn a m  C o ok b oo k , 
by Ray P u ech n er  (p ro n o u n ced  P ea k ' n e r ) , i s  a  c o l l e c t ­
io n  o f  humor p i e c e s  t o  a p p e a r  in  A p r i l  from  H a r r i s -  
W o lfe .
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